































研究成果の概要（英文）：Under the non-trapping condition we proved that there exist the 
global solution of the Cauchy problem for Kirchhoff equations and moreover that the wave 
operator and the scattering operator for perturbed Kirchhoff equations. 
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